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ガダマー解釈学関係文献目録
巻田悦郎
この文献目録は1960年以降に発表きれた、ガダマー（Bans-GeoraGadaaer. 1900・1に関する文献、つまり、二次
文献の目録である．配列は年代順、問一年代の中では著者名ab c順とする．図書は「タイトル、〈シリーズ名〉、
出版地、出版社、出版年、｛言及頁It）」、..事槍文は「タイトル 後誌名 巻数（発行年）：：頁数｛号数、発
行月などIJの順でEす．［］内にはその文献を採録した文献表・索引を略号で示す．文献のlit明や要旨、コメ
ントは（）に入札て示した．
-aに、二次文献表は一次文献表よりも、その文献をリストに忽せるべきかどうかという判断が複しい．一次
文献でも「ぞれは偽作ではないかJという問題が生じうるが、ガダマーのような現代の哲学者の場合はそのこと
は気にしなくてよいであろう．だが、二次文献の湯合は、現代の哲学者であろうと古代の作家であろうと、テー
マに属する文献とそうでない文献との聞に明確な境界がない..も判断が図録なのが、ガダマーという名は現れ
るが、全体から判断して、ガダマーに関する記述が分量の』ニでも内容的にも必ずしも重要ではない場合である．
関連性というのをa置くとれば、文献表はその規模をいくらでも大きくするζとができる..舗なことを雷えIf、
タイトルや本文にガダマーの「:IJの字書え現れていなくとも、ガグマ－Il逮文献であると判断される場合が出
てくる．遂に、関連性を厳格に取りすぎると情報量が少なくな司てしまう．間極織の中聞の遣を採るというのが
理想的であるが、本文献表はこの理想からはまだ程遠いとζろにある．
作成は各種索引で「ガダマーj 「解釈学Jの項目に現れたものを、解釈学を対象とする文献表や、ガダマー研
究書や解釈学関係図書の治末に付いた文献穫で補うという仕方でなきれた．「ガダマー」の項目に下に現れた文
献は原則としてすべて採録し、明らかに無関係であることが強Bされたものだけは省いた．「解釈学Jの項目に
現れたものについては選択的に採録した．また、作成者が気づいたものも適宜加えておいた．
本来、文献表はすべての文献の現物ないしそのコピー、あるいは要旨で確aしなければならないが、本文献表
ではすべてにわたって確包するという ζとはできなかった．確寵できたものについては印（！｝を付けておいた．
タイトルに「ガダマーJという信が現れる文献はよいとしても、採録に当たっては「疑わしきは間せずJを原則
としたので、無関係なものも混じってしまったのではないかと畏れる．参照した官官引の数・種類がそれほど多〈
ないのも本文献衰の限定住かも知れない• 1960年以前の文献も含ゆた、より完成した文献表は後日に期したい．
利用した索引、文献表は以下の通りである．
A、索引揚t
BP • Bibl101raphie de la philosophie 35(1988) 
CDI • Co即 rehensiveDissertation Index 1861-1987 
CBI・CuaulativeBoo量Index1971-1988 
DB • Deutsche B1bl1oaraph1e 1966・1975,1983-7 
HI• Hu圏直nlties Index 3 (1978-7)-15 (1988-9) 
IDA • International Dissertation Abstract A:43 (1983)-44 (1984). C:37 (1976-7)-41 (1980・1)
IBZ • InternationaleB1blio1raphie der Zeitschriftliteraturen 51(1962・4),1(1965)-25(1989)
PI • The Philosopher’s Index Retros抑制c:tive(1940・66),1 (1967-8）・23(1989) 
VLB • Verzeichnis lieferbarer Bucher 85/6 
γゲJキシ・g n量Z事記事索引（人文社会学鰭） J 1970-4, 75・9,80・4;38(1985）・42(1989) 
,.'1'1."l'Tン 『哲学思想に関する緯箆文献目録1 1948-64,65・74
B、文献表
a ＜狼立したもの〉
形1'上付属していても、内容的に組立した、解釈学を主題とするこ次文献表はここに含める．
BG • Willia1 C. Gay and Paul恥：kstein’BiblicalGuide to Her1enutics and Critical theory’CUltural 
Henenutics vol. 2 (1975) :375-390. 
BH • hrs1. von Horbert Henrichs, Biblioaraphie der Heneneutlk und ihrer Anwendun1酒bereicheseit 
Schlei町1acher,DQsseldorf, 19722; S. 38. 
Hrp • Richard E. Palaer・Hermeneutics・Conte1POraryPhilosophy :A Kew Survey, ad.by G.F19istad, The 
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Ba1ue/Boston, llijhoff. 1982: vol. 2. pp. 453-506. 
コン事。ン・オヲトー・ペグラー編、 『解釈学の棟本問題』 〈現代哲学の根本問題第七巻〉、晃洋書房、一九七九年。
pp.391-401; esp.p.393・5,397.
b ＜付属したもの〉
ガダマー解釈学や解釈学一般の研究書に付属した文献褒はあくまで、その著者が司書照した文献のリストであっ
て、ガダマーの二次文献表ではないが、索引等で得られない情報が見つかる湯合があり、無視するわけにはいか
ない．その上、入門的な性格の単行本に付属した文献表は、独立した文献表と同等の価値を有することがある．
E渇＝ La11rence I. Schaidt The EPiste1olc溜Yof Bans-Geor1 Ga也1er,Fankfurt a.11./Bern/N側 York.Peter 
Lani, 1985 ; s.252-261. 
GB = Weiru珂hei1er,Joel C. Gaduer's Baraeneutics :A R四dinaof Truth and Meth吋， NewHaven/London, 
Yale University Prus, 1985. 
HD• Thous Bettendorf Beraeneutik und Dialoa :Kine Auseinandersetzun11 ・itd四 DenkenHans-Geora Ga-
虫盟旦， Frankfurta. I.，加がBerche凡 1984:S.218-232. 
BQP = ed.by Gary Shapiro and Alan Sica Hermeneutics :Question and Prospects, Alherst, The Universi-
ty of Massachusetts Pr鑓s.1984; pp.293・307.
BW = Jean Grondin Beraeneutische Wahrheit? :Zua Wahrheitsbe1riff Ba凶－Geor1Gad掴er,Atheniu1, For-
u・Acade1icu・， 1982; s. 198・210.
UH= Luise Dorothea Der随側伽 UniversalBeraeneutics :A Study in the PhilosゅPhYof Bans-Geor1 Gada-
1er, A凶 terd掴， vuB偽財国ndel,1983; pp.29シ316.
Rz = Rezention 書評
Da = Doktorarbeit博士蛤文
刷 z Bans-Geora Gada1er Wahrheit und Methodー：Grun，也泊aeeiner phisosophischen Beraenetik. TObin1en, 
J.C.B.Nohr, 1975‘． 
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重量副
Becker. O. 
• Die Aktualitat d錨 pythqoreisch侃 G凶enkens’DieGegenwart d悔rGriecher』1・neuerenDenken, 
hl可 .v明 DieterHenrich et al. • lohr. TQbinaen, 1960; S. 7・30.
Henrich. Dieter 
Die Gegenwart der Gri舵：heni1 neueren Denken : Festschrift filr H. G. Gadaaer. Mohr. Tiibinaen, 
1960. I [BH. UH] 
Kuhn, Hel1ut S.l・6.
Becker, Os量：erS. 7・30.
Pflau1er，臥駅前hts. 189-223. 
Kuhn. Hel1ut 
• Einleitna’Die Geaenwart der Griechen i1 ne噸 renDenken, Mohr, Tilbinaen, 1960; S.1-6ら 1
Pflau1er, Ruprecht 
.Zu1 Wesen von Wahrheit und施uschun1bei Plato' Die Ge11enwart d閣rGriechen i・neuerenDenken, 
Mohr, TQbinaen, 1960; S.189・223. I 
l$綴
Kuhn. Hel1ut 
• Wahrhei t und 11eschichtlich鰯 Ver詩的en:Beaerkunaen zu H.-G.Ga匂aersphilosophischer Heneneu-
tik’（Rzl Historis~he Zeitschrif1; 193(1961) :376-389 {H.2}, I開MVorwort.UH.H町
Moller, J. 
.Hans-G四r1Gadaaer: Wahrheit und Methode’ぼz)TQbin11er Theolo11ische Quartalschrift 5(1961): 
467・471. [Wl Vorwort.H町
J.~線
Betti, E・ilio
Die Her・eneutikals allae1eine恥廿1odikder Geisteswissenschaften, Tiibin11en, J.C.B.Mohr, 1962/ 
19722. ［閥均同町t.HD.HW，コン車・ンI ’Heraen晶uticsas the General MethodolOIIY of the Geist冶swis-
S飢 schaften'J. Bleicher Conte1parary Heneneutics, 1980; pp. 51・94. [UH, GB] 
Becker, Os抵er
• Die Fra11wiirdi依eitder Transzendieruna der isthetischen Di・ensionder Kunst' (Rzl 邑且~陸！.：＿
sche Rundscha1』10(1962):225-238 IH. 3/4}. l悶aduerWl Vorw，町t.BH.HD,HW] (WM第一郁に闘して）
Castelli. E『1rico
’La th是olo11iede 1 ’histoire et l' l町民neutique’De1itizzazionee iu11ine, Padova, 1964; p.13-
18. [1BZ1 (1965) -2] 
de Waelhe悶， Alphonse
’Sur une hen!neutique de 1 ’hereneutique・Revuephilosophique de Louvain 60 (1962) :573-591. 
！［馴 Vor冒ort,HW,UH] 
n .erle, Heinz 
.Her鵬nutischeTheorie oder ontolc沼ischeHeraeneutik’Zeitschrift伺rTheolollie und lirche 59 
(1962) : 114-130. ! c!G, DJ ’Heraeneutical Theory or Ontolo11ical Heneneutics＇主主盟 !..iQ!:_
TheolollY and the Church 4(1967) :116-121. 印HJ
まi
Apel, Karl-Otto 
• Hans-Geor11 Gada1er ：冒ahrheitund Methodぜぼzl<Literaturberichteund lritik> He11el-Studien 2 
(1963) 314-322. I [1剛 Vorwort,BB. UH] 
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de Waelhens, Alphonse 
'Quelqu鎚 probl!•es ontolotiqu錨 del ’her昆附，utique’Eraeneuticae tradizione, Padova, 1963; 
pp.43‘53. , Ontolo1ische Prob le闘 Evan de Rer•eneutica ’ TUdschrift voor filosofie印trechtl
25 (1963) :688・705. [IBZ51 (1962・4)]
Fa11one, Vir1ilio 
．”Eraeneuti叩 etradizione・・ Motes and Queries for Readers,Writers,Collectors and Librarians 
115 (1963) :688-705. [IB唱51(1962-4)]
Rellebrand, von Walter 
,Der Zeitenbo1en’灯油ivfOr Rech包・ undSozialphilosophie 49(1963):57・76. I [UR，閥均rwort.
RD] （ガダマー 治）
Krinas, R. 
, Wort・Randbuchtheolo11ischer Grundbeirriffe, hrsa.von &.Fries，闘nchen.1963; Bd. 2. S.鈎：5-845.
CB悶
Pannenber1，冒olfhart
, Reraeneuti量叩dUniver縄 l1eschic批e'Z・itschriftfOr Theolo11ie und lirche 60 (1963) :90-121. I 
開MVonort, RD] W. Pannenber1 Grundfra11en systl鳩闘tischerTheolo11ie :Gesa .. alte Aufsitze, GOt-
tin1en, Vandenh“抱k田IdRupr民ht,1967: S.91・122.四国.GR] Se•inar: Die Reraeneutidk und die 
Wissenschaften(cf. 1978, Boehal, S.283-319. 'Hermeneutic and Unoversal History' Basic伽es-
tions in Theolo11Y, London, SCI Press. 1970; vol. l, p. 96-136. [UR] 「三解釈学と普通史J 『組織
神学の複本問題』、近.腸彦・芳賀カ訳、日本キリスト放園出版局、一九人四年、 pp.113・162. （パネン
ペルクはこの治文でガダマーから拘置tを受けつつ、自身の考えを展開している。ガダマーに対するIf価と批
判を含む）
Po1111eler, Otto 
.Rans-Geor1 Gaduer :Wahrheit und llethodー’（RzlPhilOSOPhische Literaturanzei11er 16 (1963) :6-16. I 
CRW，叩，閥均r駒rt,B回
Verra, V. 
,Ra悶－Geor11Gadaaer Wahrheit und llathode＇ぼzl.Filoso:Ua 14 (1963) : 412-418. CBRJ 
Vlachos, Geor1 
, Rans-Geor1 Gadaaer: Wahrheit und llethode:Grundz011e einer philosophischen Rerae『1eut1k,TObinaen, 
Mohr. 1960' (Rzl Archives de philosophie 8 (1963) :310-314. [IBZ5 (1969) -2] 
Wieacker, Franz 
• Nozien zur rechtshistorischen Reraeneutik・Nachrichtenvon der Akade・ieder Wissenscaht耳目 in 
GOttint肌：Philosophies崎・色istorische11鼠鈎（1963):1-22 (R.1). I [WI Vorwo比1
Waelhens, A.de cf. de Waelh創IS,A. 
主鱗S
Funke, Robert国．
'Colloquiu• on Hermeneutics・21(1964-5):287-306In・.3}. CIBZl (1965) -21 
Ki .. erle, Heinz 
．恥taher・aeneutik,Applikation. heraeneutische Sprachbildun1' Zeits油riftぬrTheolOllie und Kir-
些！ 61(1964) :221・275. I [IBZ1 (1965）・1.EG, URJ 
Ribbenbos, Nic. R. 
'De her・eneutischeCirkel・Gereforaeerdtheolouich TiJdschrift 64 (1964) :175-180 {R. 2}. [IBZl 
(1965)-2] 
Robinson，拘置舗 I(.
,Ber齢 nuticSince Bar幼’ TheNew lleneneutics <New Frontiers in TheolOIY 2＞，“. by Jues N. Ro-
binson and John B.Cobb, lew York, Harper釦dRow, 1964; pp.1-77. ICR悶，DieRerweneutik鈎 it
Karl Barth' Die neue Ren銅剣tik<leuland in冒施。lotie>,hrs1.von Ja鵬sN. Robinson and John B. 
Cobb, 7.llrich/Stuttprt, 1965; S.13-108. 四国，RD]
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3事績
Braaten, Carl E. /Robinson, J調 esE. 
'Bow New is the H側 hen1飢創tics？・ TheoloaToday 2211965) :218-235,277-282{n°.2}. C1BZ2Cl966l-
l] 
Eichholz. Geor11 
Tradition und Interpretation :Studien ZII neuen T脳 taaentund zur Ber・eneutik，鵬nchen,Kaiser, 
1965. [DB1961-5, VLB85-6] 
Hirsch, Eric Donald. 
’Truth and Method in Interpretatioo’The Review of Metaphysics 18(1965) :488-507. 四IRet., 
BQP, UH］・Gadaaer's Theory of Interpretation’Validity in Inten>retation, New Haven/London, Yale 
University Press. 1967; pp.245・264. I 
Loh・ann,Johannes 
3総書
• Bans-Geor11 Ga伽鵬r:Wahrheit und Methodぜぼzl血盟盟 37(1965) :709-718. I [WI Vorwort, BW, UH, 
IBZ2 (1966)-2] 
Achteaeier. Paul J. 
'Bow Adequate is the H側 Ben1eneutics？’ TheolOIIY Today 23(1966-7) :101-119 {B. l}. [IBZ2 (1966ト
2] 
Dockhorn, Ila岨
’Bans-Geor11 Gadaaer :Wahrheit und恥thode’Glltti11111ischeG唖lehrteAnzei11e 218 (1966) : 169-206. I 
(BW. IBZ3 !1967) -2] ・Bans-Geor11Ga曲目r’s]'1"1ぬー 里唖旦国h剖e'Ph旦哩型h芝里l1≪iRh_1些壁恒 13(1980):
160-180. 印B,GB]
Fruchon, Pierre 
’Ber・！neutiqueet critique: Interpretaton d鰯！VSlllilE樋 ethistoire de Jes凶’ Ar官hivesde phi-
~笠由主 29(1966）：掬－88. I (Xavier ~on-Dufourのl踊 !vanlliles et 1・histoirede Jesusについての輸
省．ガダマーへの雷及はわずか）
'Coapr!he凶 ionet v!rit! dans 1錨 sciencesde 1 ’esprit'<Bulletin de l'actualit! philos岬，hique>
Archives de DhilosoDhie 29 (1966) :281-301. I (HD, BW] （ガダマー輸）
Schid, Beini 
.Ber・eneutischeTheoloaie' lirhenblatt fOr reforaierte Schweiz 122 (1966) :229-232 {Nr.15}. (IBZ 
3 (1967)-1] 
重量繍
Aso, Ken 麻生建
「歴史主.と解釈学J『比較文化研究（東京大学数養節人文科学科） J 7(1967):35ゆ－382{61サ｝． I c，・.，シア
ンヲン1965-74]
Ber11er, Johannes 
, Bistorische Loiik und Beraeneutik・PhilosoDhischesJahrbuch 75(1967) :125・151. 四B.BD]
Fruchon, Pierre 
’Ressources et liai tes d’une hen1!neutique philosophique' Ar℃hives d申 DhilosoDhie30 (1967) :411・
438. I [IBZ4 (1968）ーl.BD.PI67・8]
Funk. Robe同国．
History翻 dBeraeneutics《Journalfor Theoloa and the α1urch lfo.4>; TObingen:J.C.B.Mohr, Ke曹
York :Harper and Row, 1967. CBQP] 
Baberaas, JOr11en 
75 
Zur Lo11ik der Sozialwissenschaften <Philo鈎肉ischeRun也chauBeiheft 5>, TObina側， J.C.B. lohr. 
1967: S.149-180 (8,Bera創ieutiscl禍rAnsatz・）. I 田1,::1)$•ン，関l ,Zu Gada・，ersWahrhei t und llethode’ 
Heraeneutik und Ideololli儲ritikS.45・56.cf.1鉛SApel, I.O. 印Bl Zur Lollik der Sozialwissen-
schaft朗：Material!銅〈“itionS曲r旭且p481>, Frankfurt組 Main.Suhrka且P,1970; S. 251-290. (J；，事。
ン］’AR刷 iewof Truth and Method’ Understand Ina釦 dSocial Reality，“. by F. R. Dalluyr and 
Th.A.馳Carthey,Notre Due, University of lfotre Da鵬 Pr錨s,1977; pp. 335・363. 印B,G回
Hirsch. Eric Donald 
Vall di ty in Interpretation, New Haven/Lend叩.Yale University Press. 1967. I （副.PI Ret. l E担ニ
zipien der interpretation <Uni-Taschen凶cher104>, ilbersetzt von Adelaide Anne Ppith，揃nchen,W. 
Fink, 1972. [BD,UB,GH,Jン事。ン1 cf. 1965 Bir副L 1:.D. 
HOlza創m,Heinz 
,Her鵬 neutikund G錨ーllschaft'Sozial Welt 18(1967) :1・28.[IBZ411968ト2]
Krieaer, Carl 
• Die Aussa1e凶ilichkeitder SOi飢 amtenAbbild田喝銅山Idunaea飢stindlichenMale四1:Der Be-
iI廿fVO・， Zuwachsu Sein・ durch das lunst渦 r量beiB.G.Ga伽aer’lery11aaund取沼田 13(1967):54-
60 {B. 1. (IBZ4 (1968)-1] 
von Mallinckr吋t.BansJOraen 
• Heraeneutik und Oberlieferun11’latechetische Blitter鈎（1967):344-352 {B. 61. [IBZ4 (19681-1] 
ま調講
Apel, Karl-Otto 
,Szi創1tistik,Her・eneutik,Ideololliekritik泊1twurfeiner Wisse隠chaftslehrein Erkenntnisan-
thoropoloaischer Sicht’Man and World 1 (1968) :37-63. 印I1967-8. HD] Beraeneutik und Ideolo-
魁些且旦主 <Theorie-Disk凶sion>,Fra耐 u同 u lain, S凶r畑 P,1971; S.7・4. Transforaation 
der Philosophie, Bel. 1 (Sprachanalytik, Se・iotik,Beraeneutikl, Frankrut a. I(. , 1981. 印Bl983Il
’Scientistics, Heraeneutics and the Critique of IdeolollY：伽tlineof a Theory of Science fro• A 
Coanitive-Anthro同loaicalStandpoint' Transfor・ationof Philosophy, trans.by Glyn Adey and David 
Frisby, London, Routledie and k. Paul, 1980; p. 46・76. 「科学の鎗理・解釈学・イデオロギー批判一
一怒画像人間学的視点からの科学蛤の企図」 『哲学の変換』、磯江景-s:訳、ニ玄社、一九人六年。 pp.177-220.
Casper, Bernhard 
, Die B凶eutunader philosophischen Beraeneuti量filrdie Theolo11ie' Tllbinaer theolo11ische Quar-
talschrift 148 (1968) :283・302{B. 31. [IBZ5 (1969)-2] 
Gauthier. Yvon 
, Hera!neutique phllosophique et heur isti叩e・量ta凶ysique'Akten des XIV. Internationalen Ion-
11re8 fOr Philosophie,Wien,2.-9 . Sep匂・ber.1968,Wien, Herder; Bd. l, S. 327-332. [IBZ5 (1969）・2]
Gibon, David Eugene 
Hans-Geor11 Gadaaer’S Beraene1』tic箇 ACritique of Historical Reason (Dal, 1968, Rice University, 
215p. ID岨29/05p. 1564. [CDI61-72] 
GOnther, Jochaia 
, Bans-Geor11 Gada・er:Kleine Schri託enI und I’ぼzllfeue Deutsc畑 Befte15(1968) :193・199{B. 21. 
[IBZS {1969)-2] 
Loretz, Oswald /Strolz，国＇alter
Die heraeneutische Fra11e in der T凶olollie,Freibur11 1. Br .• Herder, 1968. 
Marx, Werner (hrs11.) 
Verstehen und Ausle11una <Freibur11er Dies Universitatis 14>, Fribur11 1. Br., B. F. Schulz, 1968. 
[DB1966・70]
Radnitzky, Gerard 
Cont縄開raryShools of lletascier悶ー vol.2他国1tin飢 talSchools of恥tasci飢 cel.Oslo, Universi-
tetsfor l, 1968. (Pl Ret] 
76 
Schaeffler, Richard 
, Zur sachlichen Berkunft des hera111eutisch鮒 Proble凶’ Pidago11ischeProvinz 22(1968):219-235 
(Kr. 41. (1BZ511969）・l]
Schoonenber11. Piet 
. Erei11nis und Geschehen: l!infach・her・eneutischeOberlieferuna納 zueiniaen 1e1enwirti1 disku-
tie比飢 Fraaen’ZeitschriftfOr katholische知的loaie90 (1968) : 1-21 (B. l. (1BZ5 (1069）ー1]
Stachel, GOnther 
Die neue Beraeneutik :Oberblick, lllnch飢， IOsel, 1968. (D81966・70.Bl, :t,$＂ン］
Strolz. Walter df. Loretz. O. 
Zuidema, Su 
重量弱
'Een Tweeslachtiae Theoloai民hBeraeneutiek’Philosophia reforaata 33 (1968) :45-89. (Pll (1967・
8)] 
Bor・m札 Clausvon cf, von蜘raann,c. 
Cゆreth,Elerisch 
Grundfra11en der Beraeneutik :Ein凶ilosophischerBeitraa. Freibura/Basel／冒len,Herder, 1969. 
(Bl, D81966・70,UB,Jン車・ン1
liHerle, Heinz 
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